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は 2 つの部分 f －0.54( f60）と f －2.0( f60）と
に分離している。
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一方，図 5 に示されているように，ピカソの「泣き叫ぶ女」の濃淡ゆらぎのスペクトルは，2 つの部分
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James Clerk Maxwell (18311879)
Hendrik Anton Lorentz (18531928)
Henri Poincar áe (18541912)
Albert Einstein (18791955）
付録 B ルネッサンス期から現代までの絵画藝術のにおける主要人物
Giotto di Bondone (12671337)
Jan van Eyck (13851441)
Leonardoda Vinci (14521515)

















Vincent van Gogh (18531890)
Georges Seurat (18591891)
Paul C áezanne (18391906)
Henri Matisse (18691954)
Pablo Picasso (18811973)
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